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 Aryo Prakosa, 2015, D0308022, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
MISKIN DENGAN METODE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH DI 
KELURAHAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI, JAWA TENGAH. 
Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberdayaan. 
Kecenderungan orang miskin yang memiliki pendidikan dan pengetahuan rendah 
mengakibatkan terbatasnya akses mereka terhadap segala akses kehidupan. Penelitian 
ini bertujuan menggambarkan kemiskinan secara partisipatif dan melakukan tindakan 
sebagai upaya pemberdayaan warga miskin di Desa Banyudono terkusus Dusun 
Sorowaden dan Dusun Kunden. Untuk menggambarkan kemiskinan dan upaya 
penanganannya maka digunakan teori pemberdayaan masyarakat dan terori AGIL. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (PAR) yang membahas 
kemiskinan secara partisipatif dan upaya pemberdayaan yang mengedepankan 
keterlibatan warga miskin di Dusun Sorowaden dan Dusun Kunden, Kelurahan 
Banyudono, Boyolali. Data bersumber dari informasi yang diperoleh langsung dari 
informan dan diperkuat informasi dari responden, studi pustaka, dokumentasi. 
Pemilihan informan dipilih secara judgement, dalam hal ini informan dan responden 
dipilih berdasarkan klasifikasi status keluarga, kepengurusan organisasi desa, dan 
tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga informan berjumlah 7 orang dan 
responden sebanyak 97 warga berdasar kepala rumah tangga. Data analisis dengan 
analisis model interaktif yang menggunakan tiga komponen utama, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data digunakan 
teknik trianggulasi sumber. 
 Dari hasil penelitian, ditemukan data warga miskin secara partisipatif dengan 
dibantu menyusun data peringkat kesejahteraan berdasarkan pemetaan warga. 
Kemudian warga miskin diajak untuk melakukan rumusan kebutuhan yang kemudian 
menjadikan rencana tindak warga secara partisipatif. Tindakan yang dilakukan adalah 
belajar bersama pola keuangan yang menghasilkan pegetahuan warga terhadap sumber 
pendapatan, warga mampu membuat skala prioritas kebutuhan dengan membedakan 
kebutuhan dan keinginan, warga memahami pentingnya menabung sebagai investasi 
perencanaan krisis. Kemudian diadakannya usaha bersama penggemukan kambing 
dengan harapan warga miskin mampu menambah sumber penghasilan mereka. Dengan 
warga miskin terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan usaha 
bersama ini warga Sorowaden dan Kunden mampu berkembang secara mandiri. 
Tahapan pemberdayaan diketahui pada tahapan penyadaran adalah memberikan 
pendampingan dari perhatian warga kepada warga yang miskin secara langsung. Pada 
tahap pengkapasitasan diketahui warga miskin mampu membuat perencanaan dan 
membuka peluang usaha bersama. Tahap pendayaan dalam penelitian ini warga miskin 
mendapat peran dengan diberikan pembelajaran pola keuangan keluarga dan 
pengelolaan usaha bersama dengan peran aktif. 
 
 





Aryo Prakosa, 2015. D0308022. THE EMPOWERMENT OF POOR SOCIETY 
WITH PARTICIPATORY ACTION RESEARCH IN THE BANYUDONO 
VILLAGE, BOYOLALI DISTRICT. CENTRAL JAVA. Thesis. Sociology 
Department. Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University of 
Surakarta.  
The poverty is one of the causes of powerlessness. The poor people are tends to 
have lower education and knowledge resulted in limited access to the all of life access. 
This study objectives was described the participatory of poverty and done an act as the 
empowerment of the poor people in the Banyudono village especially in Sorowaden 
and Kunden hamlet. To describe the poverty and efforts to handle then used the theory 
of society empowerment and AGIL theory.  
This study is an action research (PAR), which discusses the participatory 
poverty and empowerment that promote the involvement of the poor people in 
Sorowaden and Kunden hamlet, Banyudono village, Boyolali district. Data sourced 
from information obtained directly from the informant and the information was 
strengthened from respondents, literature, and documentation. The informants were 
selected by judgment methods which in this case the informants and respondents were 
selected based on the classification of the family status, the management of village 
organizations, and the welfare level in society. So informants numbered 7 residents and 
respondents were 97 residents based on head of the household. The data analysis was 
used interactive model analysis which used three main components, data reduction, 
data presentation, and conclusion and verification. The data validity was used source 
triangulation techniques.  
From the research, have found the poor people data in a participatory with the 
helped of data rankings compiled based on citizens welfare mapping. Then the poor 
people were invited to makes the needs formulation of citizens in a participatory action 
plan. The actions taken were learn together of financial patterns that generate the 
knowledge of revenue source, the residents were able to make the priority needs to 
distinguish between needs and wants, the residents were understand the importance of 
saving as an crisis planning investment. And then held the goat fattening efforts with 
the hope that the poor people are able to add their income sources. With the poor 
people were directly involved in the planning and execution of joint efforts, then the 
residents of Sorowaden and Kunden were able to develop their independently. The 
empowerment stage were known at the awareness stage is provided the assistance and 
care to the poor people directly. At this stage of capacity building was known that the 
poor people are able to make the planning and business together opportunities. The 
inveiglement stage in this study is the poor people given a role in the learning patterns 
of family finance and business management with an active role. 
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